











































Вступ.  Розвиток  і широке  впровадження  засобів механізації  гірничих 
робіт  при  підземному  і  відкритому  видобутку  корисних  копалин  ‐  невід‐






































жень,  оцінюється  гранично  допустимим  кутом  взаємного  перекосу  між 
















































ктних напружень.  Геометричні  параметри  контактуючих пар повинні  бути 
такими, щоб дотримувалися умови міцності. Для визначення напружень  і 
деформацій контактуючих пар необхідно вирішити задачу дослідження ко‐



































1) Поверхні тіл гладкі і неузгоджені:  kRa  , де а – розмір області кон‐
такту;  kR  – відносний радіус кривизни; 



















































Межа витривалості на зрушення ШХ15, МПа  151ШХ   284 





СТХВГσ 1   804 
Межа витривалості на зрушення ХВГ, Мпа  СТХВГ1 284 












2)  Навантаження  на  колесо максимального  значення.  Критичний  ре‐
жим навантаження, відповідний відразу вагонетки з рейок (рис.4). 










Виготовлення  втулок  безпідшипникової  опори  можливо  із  декількох 
марок сталей. Зокрема, сталі 9Г2Ф та ХВГ забезпечують прийнятні екплуата‐
ційні характеристики. Метою термічної обробки сталі є отримання мартен‐
ситної  структури поверхні,  як найбільш твердої  складової.  Із  збільшенням 
твердості  збільшується  зносостійкість  сталі.  Твердість  залежить,  головним 



















б)  Твердість  в  залежності  від  діаметру 
зразка і умов охолодження: 




































































































Висновки.  Забезпечення  високого  ресурсу  фрикційних  пар  можливе 
шляхом відповідної термічної обробки працюючих поверхонь. Відповідно, 
було запропоновано технологію термообробки втулок буксового вузла для 
отримання високих показників поверхневої твердості. У роботі приведено 
вибір технології термообробки для підвищення поверхневої твердості дета‐
лей буксового вузла вагонетки на основі дослідження навантажень мето‐
дом кінцевих елементів. Визначений напружено‐деформований стан дозво‐
лив обґрунтувати марку сталі та встановити режими термообробки. 
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